


















晴山紫恵子（分担執筆）：心臓病のスポーツ・リハビリ テー ション， 5章スポー ツ・フ。ログラム
と指導，7章スポーツ ・リハビリテーション ：スキーラングラウフ，杏林書院，
1989・8
晴山紫恵子 （共訳，分担執筆） ：ラングラウフスキー と健康づく りの「Fitdurch Skilangla of J 








白佐 俊憲 （共同研究） ：北大医短大部看護学生の生活感情の研究一揺藍期の第2期生 ・第3
期生の場合一，北大医療技術短大部紀要，第I号，33～44べ，1989・1






津田 幸子 （共同研究） ：衣生活の変遷，北海道を探る ・18，野辺地特集，その 1, 232-256ぺ，
1989・3
194 平成元年研究活動一覧
津田 幸子・ 大信田静子（共同研究）：冠婚葬祭と衣生活，札幌の歴史， 第17号，特集札幌市子
稲山口地区の社会と民俗， 37～43ぺ， 1989・8

















東 昇 ：短期大学 「保健体育科目」の役割を考える，機関誌 「短期大学教育」，第46号，39
-43ペ，1989・10
視j井喜美恵 ：レポートの書かせ方とその評価 （学習会 ・カレファ レスの運営と人材育成人へッ
ドナー ス， 3( 4 ),15-22ぺ， 1989・1










荻野 忠則 ：愛よ，はるかに一 愛の原点から教育愛をかえりみる ，根室教育研究所紀要「研
芯J,1号，59～79ペ，1989・3
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荻野 忠則：学校教育の中で生命の尊さを教える，教育実践研究叢書，138号， 10-18ペ， 1989・






辻 勉：経済活性化への戦墨，北海道学会誌，危機に立つ北海道を考える， 4-7ぺ， 1989・
6 
















石垣 和子（共同研究） ：高齢者の色彩感情の実態一被服色彩晴好の多変量解析 ，日本家政
学会第41回大会， 1989・5
津田 幸子：古代プリーツのイメージによる作品V，第10回日本服飾学会， 1989・5







淵井喜美恵 ：“TheFlorence Nightingale Museum，，をめぐって，ナイ チンゲール研究会第10
回研究会， 1989・10
加藤 満 ：「アルペンスキー滑降競技 ・公式練習Jにおける筋電図的研究，日本体育学会・ 第
40回大会， 1989・10
加藤 満：離島における発育調査の略報，北海道体育学研究大会，1989・12











晴山紫恵子 （共同研究） : Clasical Styl巴CrosscountrySkiの基本的技術7型におけるコース
実走中の多系統筋電図，平成元年度北海道体育学会研究大会，1989・12




阿部典英 ：連立（雪像造形），ウインターアー トウ ィー ク 「雪と氷の造形展」，1989・2
阿部典英 ：作品1967（平面作品），大丸ギャラリーと芸術家たち，1989・7
阿部典英 ：オヨメサン シリーズ（レリ フー）， さっぽろ ・アメリカ芸術家交流展，1989・8
阿部典英 ：オヨメサン ガ カワクダリ（ドローイ ング），界川波行プランドローイング展，
1989・9
阿部典英 ：新作オヨメサン シリーズ（レリ フー），個展，クレオギャラリー ，1989・9-10 




小林 繁美 ：仮面舞 ・双頭（彫鍛金），第64回北海道美術協会展，1989・10
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伴 百合野：時差 ・空間の瞬間，北海道女子短期大学研究紀要， 第24号192べ，1989・12
豊田 満：セ ヌー川畔にて，第51回一水会展， 1989・9
豊田 満 ：2つのレクイエム，第64回北海道美術協会展，1989・10～11
永野光一 ：潜ほか2点（彫刻），北の創造者たち’89一石の造形6人展，1989・9
永野光一 ：潜（彫刻），第43回二紀展，1989・10
